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• Apoiar e orientar nas  complicações 
decorrentes dos tratamentos de 
Quimioterapia (QT);
• Assegurar apoio durante 24h nas 
infusões contínuas de citotóxicos no 
domicílio;
• Esclarecer em situações de doença; 
• Garantir apoio a família de doentes 
em fase paliativa e terminal;
• Assegurar o contacto com os 
diferentes serviços do hospital.
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O HDO do HFF, tem uma linha de apoio telefónico que funciona há 10 anos. Este serviço prestado por enfermeiros 




Os resultados apresentados demonstram que  50,5% das situações podem ser resolvidas no domicílio, evitando 
deslocações desnecessárias os hospital, 18,2% dos problemas são resolvidos pela equipa de oncologia em 
observação programada e só 11,3% das situações necessitam de cuidados hospitalares urgentes.
